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خالد محمد خير �ل�سيخ
طالب دكتوراه، اإدارة اأعمال ــ جامعة الجنان
اأثر تطبيقات الذَّ كاء ال�صناعي في �صياغة الا�صتراتيجيات 
الت�صويقية في ال�صركات ال�صناعية الاأردنية
الملخ�ص
هدفت هذه الدرا�صة اإلى التعرُّ ِف على اأََثِر تطبيق الذكاء ال�صناعي في �صياغة الا�صتراتيجيات 
الت�صويقي���ة في ال�صركات ال�صناعية الُمْدرَجة في بور�صة عمان. ا�صتمل مجتمع الدرا�صة على جميع 
ال�ص���ركات ال�صناعية المدرجة �صمن بور�صة عمان ل���لاأوراق المالية، اأما العينة فتكَوّ َنْت من (56) 
مدي���رًا من مديري الت�صويق في ال�ص���ركات الم�صمولة بالدرا�صة. وَخَل�صَ ْت ه���ذِه الدرا�صة اإلى وجود 
تاأثي���ر لتطبيقات الذكاء ال�صناعي في �صياغة الاإ�صتراتيجيات الت�صويقية ( قيادة التكلفة، التمييز، 
التركي���ز، التحال���ف، التنوي���ع، والت�صويق المبا�ص���ر ). وعلى �ص���وء النتائج ق���ّدم الباحث عددا من 
التو�صي���ات اأبرزها: العمل ب�صكل اأف�صل على ا�صتخدام برمجيات تكنولوجية حديثة ومتطورة قائمة 
عل���ى اأ�صاليب ال���ذكاء الا�صطناعي، والربط بي���ن عملية تطبيق اأ�صاليب ال���ذكاء ال�صناعي وتطوير 
الا�صتراتيجي���ات الت�صويقي���ة ب�صورة تع���زز من الاهتمام باإدخ���ال المنتجات الجدي���دة والمتطورة، 
اإ�صافة اإلى الاهتمام ب�صورة اأكثر في ممار�صة تطبيق اأ�صاليب الذكاء ال�صناعي.
مفتاح الكلمات: الذكاء ال�صناعي، الاإ�صتراتيجيات الت�صويقية، ال�صركات ال�صناعية.
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المقدمة
ِعْل���ُم الذكاء ال�صناعي هو اأحُد علوم الحا�صب الاآلي الحديثة التي تبحث عن اأ�صاليب متطورة 
لبرمجت���ه للقيام باأعمال وا�صتنتاجات ُت�َصابِه ولو في ح���دود �صيقة تلك الاأ�صاليب التي ُتْن�َصُب لذكاء 
الاإن�ص���ان، فهو بذلك عل���م يبحث اأوًلا في تعريف الذكاء الاإن�صاني وتحدي���د اأبعاده، ومن ثم محاكاة 
بع�س خوا�صه، ويهدف هذا العلم اإلى فهم العمليات الذهنية المعقدة التي يقوم بها العقل الب�صري 
اأثن���اء قيامه بالتفكير، ومن ثم ترجمة هذه العمليات الذهنية اإلى ما يوازيها من عمليات محا�صبية 
تزيد من قدرة الحا�صب الاآلي على حل الم�صاكل المعقدة.
ويترك���ز اأ�صْ ُل ِعْل���ِم الذكاء ال�صناعي ف���ي اأبحاث تْدُر ���سُ اأ�صاليب تمثي���ل النماذج )ledoM
noitatneserpeR( ف���ي ذاك���رة الحا�ص���ب الاآلي وطرق البح���ث والتطاب���ق )hctaM & hcraeS 
sdohteM( بي���ن عنا�صره���ا واخت���زال اأهدافه���ا )noitcuder laoG( واإج���راء مختل���ف اأن���واع 
الا�صتنتاج���ات )gninosaeR ( مثل الا�صتنتاج ع���ن طريق المنطق )cigoL( اأو عن طريق المقارنة 
)ygolanA( اأو عن طريق الا�صتقراء ) noitcudnI(.
يعرف الذكاء ال�صناعي للحا�صب الاآلي باأنه القدرة على تمثيل نماذج حا�صوبيه )retupmoC
sledoM( لمجال من مجالات الحياة وتحديد العلاقات الاأ�صا�صية بين عنا�صره، ومن ثم ا�صتحداث 
ردود الفع���ل التي تتنا�ص���ب مع اأحداِث ومواقِف هذا المجال، فالذكاء ال�صناعي بالتالي مرتبط اأوًلا 
بتمثيل نموذج حا�صوبي لمجال من المجالات، ومن ثم ا�صترجاعه وتطويره، ومرتبط ثانيًا بمقارنته 
مع مواقف واأحداِث مجاِل البحث للخروج با�صتنتاجات مفيدة.
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كم���ا ُتْع���َرُف الاإ�صتراتيجية الت�صويقية باأنها الطريقة التي يت���م من خلالها تخ�صي�س الموارد 
وتوزيعه���ا وا�صتخدامها لاإ�صباع حاجات ورغبات الم�صتهلكين وخلق ميزة تناف�صية لل�صركة، وبالتالي 
فهي خطُة عمٍل لتحديد وتحليل ال�صوق الم�صتهدف، وتطوير مزيج ت�صويقي لمقابلة حاجات ورغبات 
هذا ال�صوق.
وبم���ا اأنَّ الاإ�صتراتيجية الت�صويقي���ة ت�صتند اإلى تحديد الر�صالة المتبع���ة والاأهداف الت�صويقية 
والمالي���ة، كذل���ك تحديد المجموع���ات والاحتياج���ات المَنْوي الو�ص���وُل اإليها من خ���لال العرو�س 
الت�صويقي���ة، وم���ن ثم تحدي���د الموقف التناف�ص���ي لخطوط الاإنت���اج التي ت�صاهم ف���ي اإنجاز اأهداف 
الخط���ة، فاإنَّ علم ال���ذكاء ال�صناعي هو الاآخر يمك���ن الا�صتفادة من تطبيقاته ف���ي تحقيق اأهداف 
الاإ�صتراتيجي���ة الت�صويقي���ة وتطوي���ر الاأداء م���ن خلال ا�صتخ���دام ا�صتراتيجيات فرعي���ة مثل تطوير 
خدمات ما بعد البيع، التنبوؤ بال�صوق، تطوير اأجزاء �صوقية جديدة وتحليل الح�صة ال�صوقية وغيرها 
من الا�صتراتيجيات.
وانطلاق���ا من ه���ذه المعطيات وللو�صول اإلى فه���م اكبر ل�صياغ���ة الا�صتراتيجيات الت�صويقية 
با�صتخدام تطبيقات الذكاء ال�صناعي في ال�صركات ال�صناعية الاأردنية المدرجة في بور�صة عمان، 
تاأت���ي ه���ذه الدرا�صة بهدف التعرُّ ف عل���ى اأَ َثِر تطبيق الذكاء ال�صناعي ف���ي �صياغة الا�صتراتيجيات 
الت�صويقية من خلال درا�صة ميدانية في هذه ال�صركات.
م�شكلة الدرا�شة: 
بالرغم من الجهود البحثية العديدة في مو�صوع الا�صتراتيجيات الت�صويقية عربيا وعالميا، اإلا 
اأن المح���اولات العربية بالذات لازال���ت بحاجة اإلى اإثراء كبير، وذلك لاأهمية هذا المو�صوع واأهمية 
التغيُّ���رات التكنولوجية والت�صويقية المتطورة ب�صكل كبير والمعتم���دة على ا�صتخدام اأ�صلوب الذكاء 
ال�صناع���ي والتي ت�صتدعي �صرورَة متابعِة هذه التغيُّراِت خا�صَّ ���ًة في مجال �صياغة الا�صتراتيجيات 
الت�صويقي���ة. وي�صع���ى هذا البحث للاإجاب���ة على الت�ص���اوؤل الرئي�س الاآتي: « هل يوج���د تاأثير لتطبيق 
ال���ذكاء ال�صناع���ي في �صياغ���ة الا�صتراتيجيات الت�صويقية ف���ي ال�صركات ال�صناعي���ة المدرجة في 
بور�صة عمان. وقد انبثق عن هذا الت�صاوؤل الاأ�صئلة الفرعية الاآتية:
ال�ص���وؤال الفرعي الاأول: هل يوجد اأَثٌر لتطبيِق الذكاء ال�صناعي في �صياغة اإ�صتراتيجية قيادة 
التكلفة؟
ال�ص���وؤال الفرع���ي الثاني: هل يوج���د اأََثٌر لتطبيق ال���ذكاء ال�صناعي في �صياغ���ة اإ�صتراتيجية 
التمييز؟
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ال�ص���وؤال الفرع���ي الثالث: هل يوج���د اأثر لتطبيق ال���ذكاء ال�صناعي في �صياغ���ة اإ�صتراتيجية 
التركيز؟
ال�ص���وؤال الفرع���ي الرابع: هل يوجد اأث���ر لتطبيق ال���ذكاء ال�صناعي في �صياغ���ة اإ�صتراتيجية 
التحالف؟
ال�ص���وؤال الفرعي الخام�س: ه���ل يوجد اأثر لتطبيق الذكاء ال�صناعي ف���ي �صياغة اإ�صتراتيجية 
التنويع؟
ال�ص���وؤال الفرعي ال�صاد�س: ه���ل يوجد اأثر لتطبيق الذكاء ال�صناعي ف���ي �صياغة اإ�صتراتيجية 
الت�صويق المبا�صر؟
هدف الدرا�شة
تهدف هذه الدرا�صة اإلى التعرُّ ف على اأثر تطبيق الذكاء ال�صناعي في �صياغة الا�صتراتيجيات 
الت�صويقي���ة، وذلك من وجهة نظر مديري الت�صويق في ال�صركات ال�صناعية المدرجة �صمن بور�صة 
عمان للاأوراق المالية.
اأهمية الدرا�شة
تنب���ع اأهمي���ة هذا البحث من اأنَّ ه���ا تقوم على ا�صتق���راء وت�صخي�س الواق���ع الحالي لتطبيقات 
الذكاء ال�صناعي واأثرها في �صياغ���ة الا�صتراتيجيات الت�صويقية في ال�صركات ال�صناعية المدرجة 
ف���ي بور�ص���ة عمان، ف�صلا عن اأن برامج علم الذكاء ال�صناع���ي مفيدة في عدة مجالات في الحياة 
اليومي���ة الت���ي اأ�صبحت رقمي���ة! فمع اأنَّ لا اأح���َد ي�صتطيع اأن يتنب���اأ بتفا�صيل الم�صتقب���ل، اإلا اأنه من 
الوا�صح اأن الحا�صوب مع الذكاء الاإن�صاني �صيكون له تاأثير �صخم ووا�صح في الحياة اليومية.
فر�شيات الدرا�شة
ي�صتن���د هذا البحث على الفر�صية الرئي�صة الاآتي���ة: « لا يوجد تاأثير لتطبيق الذكاء ال�صناعي 
ف���ي �صياغ���ة الا�صتراتيجيات الت�صويقية ف���ي ال�صركات ال�صناعية المدرجة ف���ي بور�صة عمان. وقد 
انبثق عن هذه الفر�صية الفرعيات الاآتية:
الفر�صي���ة الفرعية الاأول���ى: لا يوجد اأََثٌر لتطبيق ال���ذكاء ال�صناعي في �صياغ���ة اإ�صتراتيجية 
قيادة التكلفة.
الفر�صي���ة الفرعي���ة الثانية: لا يوجد اأثر لتطبي���ق الذكاء ال�صناعي في �صياغ���ة اإ�صتراتيجية 
التمييز.
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الفر�صي���ة الفرعية الثالث���ة: لا يوجد اأثر لتطبي���ق الذكاء ال�صناعي في �صياغ���ة اإ�صتراتيجية 
التركيز.
الفر�صي���ة الفرعية الرابعة: لا يوجد اأث���ر لتطبيق الذكاء ال�صناعي ف���ي �صياغة اإ�صتراتيجية 
التحالف.
الفر�صي���ة الفرعية الخام�صة: لا يوجد اأثر لتطبي���ق الذكاء ال�صناعي في �صياغة اإ�صتراتيجية 
التنويع.






ال���ذكاء ال�صناعي: ه���و اأحد علوم الحا�صب الاآل���ي الحديثة التي تبحث ع���ن اأ�صاليب متطورة 
للقيام باأعمال وا�صتنتاجات ت�صابه ولو في حدود �صيقه تلك الاأ�صباب التي ُتْن�َصب لذكاء الاإن�صان.
الا�صتراتيجيات الت�صويقية: وه���ي الا�صتراتيجيات التي تتبناها ال�صركة لتحقيق البقاء والنمو 
والا�صتمرار في الاأ�صواق الم�صتهدفة.
اإ�صتراتيجية قيادة الكلفة: وهي التزام ال�صركة باأْن يكون المنتج الاأقل تكلفة في القطاع الذي 
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والا�صتفادة من مزايا ال�صراء بالحجم الاقت�صادي، واختيار المواد الخام المحلية في حال توافرها 
والت���ي تلبي الموا�صفات المطلوبة، واتِّ باع �صيا�صة خف ���س تكاليف الاأيدي العاملة وزيادة اإنتاجيتها، 
وتقديم ُمْنَتجات نمطية �صمن ت�صكيلة محددة، وا�صتخدام التكنولوجيا في جميع مراحل العمل مما 
يقلل التكاليف و�صبط تكاليف الترويج.
اإ�صتراتيجي���ة التماي���ز: وهي تمايز منتج���ات ال�صركة عن المناف�صين بطريق���ة تك�صب تف�صيل 
الزبائ���ن في الاأ�ص���واق الم�صتهدفة، وت�صمل الفه���م الدقيق لحاجات الزب���ون والاإنفاق على الاأبحاث 
والدرا�صات وتلبية حاجات الزبون وتقديم جودة اأعلى للمنتجات.
اإ�صتراتيجي���ة التركي���ز: وه���ي التخ�ص ���س بتقديم المنتج لقط���اع �صوقي محدد ف���ي الاأ�صواق 
الم�صتهدف���ة، وت�صمل اختيار القط���اع ال�صوقي الذي تتمكن فيه ال�صركة م���ن تحقيق ميزة تناف�صية، 
وال�صيطرة على التكاليف، وزيادة فعالية الاأن�صطة الت�صويقية.
اإ�صتراتيجي���ة التحال���ف: وهي الدخ���ول في تكتلات ت���وؤدي اإلى التكامل العم���ودي والاأفقي في 
الاأ�ص���واق الم�صتهدف���ة، وت�صمل الدخول في تكت���لات مع �صركات م�صابهة لمناف�ص���ة ال�صلع الاأجنبية، 
والتكامل مع موردي المواد الاأولية، والتكامل مع الو�صطاء والمنافذ البيعية.
اإ�صتراتيجي���ة التنوع: وهي تقديم مجموعة متنوعة من المنتج���ات لتلبية متطلبات ال�صوق في 
الاأ�ص���واق الم�صتهدف���ة، وت�صمل تقديم منتج���ات متعددة، وتقديم مجموعة م���ن المنتجات للاأ�صواق 
الجديدة، والاعتماد على موردين م�صتقلين لتزويد ال�صركة بالمواد الاأولية ومدخلات الاإنتاج.
اإ�صتراتيجي���ة الت�صوي���ق المبا�صر: وهي اعتماد ال�صركة على قواع���د البيانات المتاحة وحر�س 
ال�صرك���ة على اإدامة تحدي���ث المعلومات حول منتجاتها والات�ص���الات الت�صويقية المبا�صرة والتوزيع 
المبا�صر مع زبائنها في الاأ�صواق الم�صتهدفة.
منهجية الدرا�شة
مجتمع الدرا�شة وعينته
ا�صتم���ل مجتم���ع الدرا�صة عل���ى جميع ال�ص���ركات ال�صناعي���ة المدرجة �صم���ن بور�صة عمان 
ل���لاأوراق المالية، والبالغ عدده���ا (48) �صركة، (الن�صرة ال�صهرية ل�صوق عم���ان المالي وال�صادرة 
ف���ي �صه���ر ت�صرين الثان���ي 2102)، حيث تم توزي���ع الا�صتبانات على كافة مدي���ري الت�صويق في هذه 
ال�ص���ركات وبطريق���ة الم�صح ال�صامل، وتم ا�صت���رداد (96) ا�صتبانة بن�صب���ة (1.28%) من اإجمالي 
عدد الا�صتبانات المر�صلة، ومن خلال فرز الا�صتبانات تم ا�صتبعاد اأربعة منها لعدم اكتمال تعبئتها، 
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وبذل���ك ا�صتقرت العينة على (56) مديرًا في ال�صركات الم�صمولة بالدرا�صة والتي خ�صعت للتحليل 
وبن�صبة (83.77%) من المجتمع الكلي.
وحدة التحليل
ولتحقيق غر�س الدرا�صة وهدِفها فقد قام الباحث بجمع البيانات والمعلومات حول متغيرات 
الدرا�صة الحالية بالاعتماد على وحدة معاينة �صمت كافة مديري الت�صويق في ال�صركات ال�صناعية 
المدرجة �صمن بور�صة عمان للاأوراق المالية.
نوع وطبيعة الدرا�شة
تعد هذه الدرا�صة و�صفيه تحليليًة حيث ا�صتخدم الباحث الاأ�صلوب الو�صفي لو�صف المفاهيم 
المتعلقة بالذكاء ال�صناعي والا�صتراتيجي���ات الت�صويقية، بالاإ�صافة اإلى تحليل المتغيرات التي ُبِنَي 
عليه���ا هيَكَلْيها، وذلك بتحويل البيانات غير الكمية اإلى متغيرات كمية قابلة للقيا�س والتعامل معها 
اأثن���اء اختبار فر�صياتها وبي���ان نتائج الدرا�صة وتو�صياتها، وقد قام الباح���ث باإجراء هذه الدرا�صة 
ف���ي البيئة الفعلي���ة التي تعمل بها ال�صركات، وبدون َفْر�ِس اأيَّ ِة �صوابَط اأو �صغوطاٍت اأو حتى قيوٍد قد 
تتحكَّ ���ُم في النتائ���ج النهائية والتي قد تنعك�س بطريقة �صلبية على التو�صي���ات، لذلك فاإنَّ الدرا�ص�ة 
الحالي���ة ُتعَتب���ر درا�صًة ميدانية َكْون المعلوم���ات التي تمَّ جمعها كانت من مدي���ري الت�صويق وب�صكل 
مبا�ص���ر، وه���ي درا�ص���ة تحليلي����ة ا�صتنتاجيه ا�صتخ���دم فيها الباح���ث الاأ�صلوب الكم���ي وذلك لجمع 
البيان���ات من العملاء من خلال ا�صتبانة تم ت�صميمها خ�صي�صا لخدمة اأهداف واأغرا�س الدرا�صة 
الحالية وتوجُّ َهاتها البحثية.
م�شادر جمع البيانات
اعتم���د الباحث على نوعين من م�صادر المعلومات هم���ا الم�صادر الثانوية، مثل كتب الاإدارة 
والم���واد العلمي���ة والن�ص���رات والدوري���ات المتخ�ص�صة التي تبح���ث في مو�صوع ال���ذكاء ال�صناعي 
والا�صتراتيجي���ات الت�صويقي���ة، كذلك الم�صادر الاأولي���ة من خلال ت�صميم وتطوي���ر ا�صتبانة خطية 
لمو�صوع الدرا�صة الحالية، وللتاأكد من �صدق الاأداة وقدرتها على قيا�س متغيرات الدرا�صة، فقد تم 
عر�صه���ا على هيئة محكِّ ِمين من اأ�صاتذة الاإدارة والمخت�صي���ن وذوي الخبرة، بالاإ�صافة اإلى اأنَّه تم 
ا�صتخراج معامل (كرونباخ األفا) للات�صاق الداخلي حيث بلغ (74.29%) وهي ن�صبة ممتازة يعتمد 
عليها في اعتماد نتائج الدرا�صة الحالية.
الاأ�شاليب الاإح�شائية الم�شتخدمة في الدرا�شة
ق���ام الباحث بالا�صتعان���ة بالاأ�صاليب الاإح�صائية �صم���ن برنامج الحزم���ة الاإح�صائية للعلوم 
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الاجتماعي���ة SSPS  ف���ي تحليل البيان���ات، حيث ا�صتخدم الباح���ث المتو�صط���ات الح�صابية وذلك 
لتحدي���د اأهمي���ة العب���ارات الواردة ف���ي الا�صتبانة، والانح���راف المعياري وذلك لبي���ان مدى ت�صتت 
الاإجاب���ات ع���ن و�صطها الح�صابي، كم���ا تم ا�صتخدام تحلي���ل الانحدار الخط���ي الب�صيط )elpmiS
noissergeR( وذلك من اأجل اختبار الفر�صيات.
الدرا�شات ال�شابقة
اأ�ص���ارت درا�ص���ة (1002 ) giarC treboR  اإل���ى ان���ه عندم���ا تحتاج المنظم���ة لاتخاذ قرار 
لح���ل م�صكلة معق���دة فاإنها تلجاأ عادة لن�صيح���ِة الخبراء، وهوؤلاء الخبراء يملك���ون الخبرة الكافية 
ح���ول طبيعة الم�صكلة وه���م يدركون البدائل المتوف���رة و فر�س النجاح و تكالي���ف العمل المتوقعة. 
كم���ا تو�صلت نتائ���ج الدرا�صة اإلى اأنَّ الاأنظمة الخبي���رة بالطبع هي اأنظمة �صنع ق���رار اأو اأي اأجهزة 
حا�صوبي���ة وبرمجي���ات لح���ل الم�صاكل، وت�صتطي���ع اأْن ت�صل اإل���ى م�صتوى معين ف���ي الاأداء ت�صاوي اأو 
حت���ى تتع���دى الخبراء الب�صريي���ن في بع�س الاخت�صا�ص���ات، وبخا�صة في حل العق���د الم�صتع�صية، 
واأن الاأنظم���ة الخبي���رة بطبيعتها هي فرع تطبيق���ي من الذكاء الا�صطناعي، وهن���اك تطبيق له في 
الت�صخي ���س الطبي، ا�صتك�ص���اف المعادن، تكوينات الكمبيوتر، كم���ا اأنَّ الاأنظمة الخبيرة تنت�صر في 
مجالات تطبيقية معقدة كاإدارة العقارات والقدرات وخطط ال�صركات وتحليل الخطاأ.
وف���ي درا�ص���ة (8002) ykstivengeN leahciM، اأ�صار اإلى اأن الاأنظمة الخبيرة هي مفتاح 
النجاح بالفعل في مجال الذكاء الا�صطناعي رغم العدد الكبير من التطويرات الذكية في المجالات 
المختلف���ة للمعرفة الب�صرية، ومن الخط���اأ المبالغة في تقدير اإمكانيات ه���ذه التقنية، فال�صعوبات 
معق���دة جدا»، وتقع ف���ي كلٍّ من الَعاَل���م التقني والَعاَل���م الاجتماعي. كما تو�صل���ت الدرا�صة اإلى اأن 
الاأنظم���ة الخبي���رة تكون محددة بنطاق خبرة محددة، وهذا النط���اق يهتم بجميع العوامل النف�صية 
الب�صري���ة المرتبط���ة به، وب�صبب النطاق ال�صي���ق، لا تكون الاأنظمة الخبي���رة متما�صكة ومرنة مثلما 
يريد الم�صتخدم، فعند اإعطاء النظام الخبير مهمة مختلفة عن الم�صاكل التقليدية يمكن اأن يحاول 
النظام حلها ويمكن اأن يف�صل في ذلك.
وفي درا�صة اأجرتها �صالح، فاتن (9002) بهدف التعرف على اأثر تطبيق وا�صتخدام اأ�صاليب 
ال���ذكاء ال�صناع���ي والذكاء العاطفي في اتخ���اذ القرار، َخَل�صَ ���ْت الدرا�صة اإل���ى اأن هناك ارتباطًا 
موِجب���ًا بي���ن تطبيق اأ�صل���وب الذكاء الا�صطناع���ي وجودة الق���رارات الاإدارية، ويعزى ذل���ك اإلى اأنَّ 
المدير الاإداري لا ي�صتطيع اأْن يتَِّخَذ القرار الاإداري بمعزل عن ا�صتخدام اأدوات الذكاء الا�صطناعي 
واأ�صاليبه في ظل تعُّدِد الم�صتويات والوظائف الاإدارية. كما بينت النتائج اأن هناك علاقة ذات دلالة 
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اإح�صائية موجبة بين الدوافع كاأحد تطبيقات الذكاء العاطفي وجودة اتخاذ القرارات. كما اأ�صارت 
النتائج اإلى اأن هناك علاقة ذات دلالة اإح�صائية موجبة بين نوع البرنامج الذكي الم�صتخدم وجودة 
اتخاذ القرارات، حيث اإن العلاقة اأظهرت اأن البرنامج الذكي �صيولِّد قراراٍت اإدارية عالية الجودة 
بخلاف الاأنظمة التقليدية الاأخرى.
وهدف���ت درا�صة عبد المجيد، قتيبة م���ازن، (9002)، اإلى التعرف على اأثر ا�صتخدام الذكاء 
ال�صناع���ي في تطبيق���ات الهند�صة الكهربائي���ة، وخل�صت الدرا�صة اإلى اأنَّ تقني���ة ال�صبكة الع�صبية 
)krowteN larueN(  تمي���ل اإل���ى تمثيل المعلوم���ات )slooT gniledom( حيث يكون لدينا عدد 
اكب���ر من المعلوم���ات، وين�صح  با�صتخدام ال�صبك���ة الع�صبية في الم�صاريع الت���ي تحتاج اإلى اإيجاد 
علاقة بين المعلومات وبين النتائج المطلوب الو�صول اإليها. كما تو�صلت اإلى اأن تقنية الخوارزميات 
الجيني���ة ت�صتخدم لمعرفة اأف�صل القيم التي تح�صل عليها المنظومة لذلك ين�صح با�صتخدامها مع 
الم�صاريع التي تعطي ناتجًا يكون مثالّيًا بين الُمْخَرجات.
الاإطار النظري
تمهيد
اإنَّ الب�َص���َر وحَده���م هم َمْن تطل���ق عليهم �صفُة العق���ل، لاأن القدرات العقلي���ة للاإن�صان هامة 
ف���ي كل �صغيرة وكبي���رة في الحياة، ومجال ال���ذَّ كاِء الا�صطناعي يعني (بميكن���ة) الذكاء الاإن�صاني 
ودرا�ص���ة قدراته العقلية، فم���ن اأهم الاأ�صباب لدرا�ص���ة الذكاء ال�صناعي ه���و محاولة فهم عمليات 
العق���ل الب�ص���ري، بطريقة تبتعد عن عل���م الفل�صفة وعلم النف�س وعلم الت�صري���ح والتي تعنى بدورها 
اأي�ص���ًا بالعقل الب�صري، فعلم الذكاء ال�صناعي ي�صعى اإل���ى بناء الذكاء بالقدر الذي يعنى فيه بفهم 
هذا الذكاء. 
يع���د مج���ال الذكاء ال�صناعي من اأكثر المجالات نجاحا ف���ي الوقت الحا�صر، حيث خرج من 
اأط���وار البح���ث والا�صتك�صاف اإلى الا�صتعمال التج���اري، واأثبتت تطبيقات ال���ذكاء ال�صناعي كفاءًة 
كبي���رة في مج���الات متع���ددة، واأْمَك���َن تطبيُقها في كثي���ر من التطبيق���ات التجارية ف���ي ال�صركات 
والموؤ�ص�صات ال�صناعية وغير ال�صناعية.
يه���دف الذكاء ال�صناعي اإلى قيام الحا�صوب بمحاكاة عملي���ات الذكاء التي تتم داخل العقل 
الب�ص���ري، بحي���ث ت�صبح ل���دى الحا�صوب المقدرة على ح���ل الم�صكلات واتخاذ الق���رارات باأ�صلوب 
منطقي ومرتب وبنف�س طريقه تفكير العقل الب�صري، وتمثيل البرامج المحا�صبة لمجال من مجالات 
الحياة وتح�صين العلاقة الا�صا�صيه بين عنا�صره (محمود وعطيات، 6002).
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الذكاء ال�شناعي ecnegilletnI laicifitrA
يت�صم���ن م�صطل���ح ال���ذكاء الكثي���ر من الق���درات العقلي���ة المتعلق���ة بالقدرة عل���ى التحليل، 
والتخطي���ط، وح���ل الم�صاكل، و�صرعة المح���اكاة العقلية، كما ي�صمل القدرة عل���ى التفكير المجرد، 
وجم���ع وتن�صيق الاأف���كار، والتقاط اللغات، و�صرعة التعلم، ومع اأن المفهوم العام ال�صائد عند النا�س 
لل���ذكاء ي�صم���ل جميع هذه الاأمور وربما يجعلها النا�س مرتبطة بقوة الذاكرة yromeM، اإلا اأن علم 
النف����س يدر�س الذكاء كميزة �صلوكية م�صتقلة عن الاإب���داع ytivitaerC، وال�صخ�صية retcarahC، 
والحكمة وحتى قوة الحافظة المتعلقة بالذاكرة.
وال���ذكاء الا�صطناع���ي هو اأحد فروع عل���م الحا�صوب، وهو علم يعنى بجع���ل الحوا�صيب تقوم 
بمه���ام م�صابهة – وب�صكل تقريبي - لعملي���ات الذكاء الب�صرية منها: التعل���م، والا�صتنباط، واتخاذ 
القرارات. ويطلق م�صطلح الذكاء الا�صطناعي على اأحدث علوم الحا�صب الاآلي، وينتمي هذا العلم 
اإل���ى الجي���ل الحديث من اأجي���ال الحا�صب الاآلي، ويهدف اإل���ى اأن يقوم الحا�ص���ب بمحاكاة عمليات 
ال���ذكاء الت���ي تتم داخل العقل الب�صري، بحيث ت�صبح لدى الحا�ص���وب المقدرة على حل الم�صكلات 
واتخ���اذ الق���رارات باأ�صلوب منطقي ومرتَّب وبنف����سِ طريقة تفكير العقل الب�ص���ري، وهذه العمليات 
تت�صمن:
1- التعليم: اكت�صاب المعلومات والقواعد التي َت�ْصَتخِدُم هذه المعلومات. 
2- التعليل: ا�صتخدام القواعد ال�صابقة للو�صول اإلى ا�صتنتاجات تقريبية اأو ثابتة. 
3- الت�صحيح التلقائي اأو الذاتي. 
فال���ذكاء الا�صطناعي هو ف���رع من فروع علوم الحا�ص���وب ُيعنى بميكنة ال�صل���وك الذكي عند 
الاإن�صان، وفيه نحتاج اإلى:
1- نظام بيانات: ُي�صتخَدم لتمثيل المعلومات والمعرفة.
2- خوارزميات نحتاج اإليها لر�صم طريقة ا�صتخدام هذه المعلومات.
3- لغة برمجيات ت�صتخدم لتمثيل كلٍّ من المعلومات والخوارزميات.
يبح���ث علم ال���ذكاء ال�صناعي ع���ن اأ�صاليَب متط���ورٍة لبرمجته للقيام باأعم���ال وا�صتنتاجات 
ت�صابه ولو في حدود �صيقة تلك الاأ�صاليب التي تن�صب لذكاء الاإن�صان، فهو بذلك علم يبحث اأوًلا في 
تعريف الذكاء الاإن�صاني وتحديد اأبعاده، ومن ثم محاكاة بع�س خوا�صه، وهنا يجب تو�صيح اأن هذا 
العل���م لا يه���دف اإلى مقارن���ة اأو م�صابهة العقل الب�صري الذي خلقه الله جل���ت قدرته وعظمته بالاآلة 
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الت���ي هي من �صنع المخلوق، بل يهدف هذا العلم الجديد اإلى فهم العمليات الذهنية المعقدة التي 
يق���وم بها العقل الب�ص���ري اأثناء ممار�صته ( التفكير ) ومن ثم ترجمة هذه العمليات الذهنية اإلى ما 
يوازيه���ا م���ن عمليات محا�صبية تزيد من ق���درة الحا�صب على حلِّ الم�ص���اكل المعقدة ( الح�صيني ، 
2002، �س112).
الذكاء الاإن�شاني
ق���ال الله تعال���ى في محكم اآياته:» ومن اآياته ُيِريكم البرق خوفًا وطمعًا وُيَنزِّ ل من ال�صماء ماًء 
فيْحِي���ي ب���ه الاأر�س بعد موتها اإنَّ في ذلك لاآياٍت لقوٍم يعقلون « وق���ال �صبحانه وتعالى: « اإنَّ في َخْلِق 
ال�صم���واِت والاأر ���سِ واختلاف الليل والنهار لاآي���اٍت لاأولي الاألباب». �ص���دق الله العظيم. ويبين هذا 
القول الكريم اأهمية العمليات الذهنية )sessecorP latneM( اأوًلا في تمييز الاإن�صان عن غيره من 
المخلوق���ات، وثانيًا ف���ي تميُِّز اإن�صاٍن عن اآخر، ومع اأنَّ الذكاء هو من اأهم العمليات اأو الاأن�صطة التي 
يق���وم بها عقل الاإن�ص���ان فاإنه ي�صعب تعريفه بدقة: اأهو القدرة عل���ى الا�صتنتاج؟ اأم هو القدرة على 
تح�صي���ل العلم وتطبيقه؟ اأم هو القدرة على ا�صتيعاب الاأ�صي���اء وت�صوُِّرها والتاأثير عليها في العالم 
الح�صي؟ وبدون الدخول في اأمور فل�صفية عميقة فاإن الذكاء يمكن تعريفه بكل ما تقدم ويزيد، فهو 
ف���ي نطاقه الوا�صع قد ي�صمل جميع العمليات الذهنية من نبوغ وابتكار وتحكم في الحركة والحوا�س 
والعواطف، اأما في نطاق درا�صة علم الذكاء الا�صطناعي للحا�صبات الاآلية فيمكن تعريفه في نطاق 
ق���درة الاإن�صان على ت�صور الاأ�صي���اء وتحليل خوا�صها والخروج با�صتنتاج���ات منها، فهو بذلك يمثل 
ق���درة الاإن�صان على تطوير نموذج ذهني لمجال م���ن مجالات الحياة وتحديد عنا�صره وا�صتخلا�س 
العلاق���ات الموجودة بينها، وم���ن ثم ا�صتحداث ردود الفعل التي تتنا�صب م���ع اأحداِث ومواقِف هذا 
المجال.
وم���ن اأه���م فوائد هذا النموذج الذهني ال���ذي ي�صتحدثه الاإن�صان لا �صعوري���ًا اأنَّه ي�صاعده على 
ح�ص���ر الحقائق ذات العلاقة بالمو�صوع في مجال البحث وتب�صي���ط الخطوات المعقدة التي تتميز 
بها ال�صورة الحقيقية، فاإذا كان مجال البحث مثًلا، هو الحالة ال�صحية لقلب اأحد المر�صى ، فاإن 
النم���وذج الذهني الذي ي�صتحدثه الطبيب المخت�س عن المري�س يتركز على العلاقات المهمة مثل 
�صغط دم المري�س ون�صبة ال�صكر والكولي�صترول في الدم، وي�صتبعد العلاقات غير المهمة مثل الاأكلة 
المف�صلة للمري�س ومقا�س ثوبه ولون �صيارته وخلافه (عبدالنور، 5002، �س442).
الفرق بين الذكاء ال�شناعي والذكاء الاإن�شاني
يمك���ن تعري���ف ال���ذكاء ال�صناعي للحا�صب الاآل���ي باأنه الق���درة على تمثيل نم���اذج محا�صبية 
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)sledoM retupmoC( لمج���ال م���ن مجالات الحياة وتحديد العلاق���ات الاأ�صا�صية بين عنا�صره، 
وم���ن ثم ا�صتحداث ردود الفعل التي تتنا�صب مع اأح���داث ومواقف هذا المجال، فالذكاء ال�صناعي 
بالتالي مرتبط بتمثيل نموذج محا�صبي لمجال من المجالات، ومن ثم ا�صترجاعه وتطويره، وكذلك 
مرتبط بمقارنته مع مواقف واأحداث مجال البحث للخروج با�صتنتاجات مفيدة.
ويت�ص���ح اأن الف���رق بي���ن تعريفي ال���ذكاء ال�صناع���ي والاإن�صاني ه���و القدرة عل���ى ا�صتحداث 
النم���وذج. فالاإن�صاُن قادٌر على اخت���راع وابتكار هذا النموذج، في حي���ن اأن النموذج المحا�صبي هو 
تمثي���ل لنموذج �صب���ق ا�صتحداثه في ذهن الاإن�صان، كذلك الفرق يكون ف���ي اأنواع الا�صتنتاجات التي 
يمك���ن ا�صتخلا�صها من النموذج، فالاإن�صان قادر على ا�صتعمال اأنواع مختلفة من العمليات الذهنية 
مث���ل الابت���كار )noitavonnI( والاخت���راع )ytivitaerC( والا�صتنتاج باأنواع���ه )gninosaeR( في 
حي���ن اأن العمليات المحا�صبية تقت�صر على ا�صتنتاجات مح���دودة طبقًا لبديهيات وقوانين متعارف 
عليها يتم برمجتها في البرامج نف�صها.
الاإ�شتراتيجيات الت�شويقية
تع���د الاإ�صتراتيجية الت�صويقية من الموا�صيع التي نالت اهتماَم الكثيِر من الباحثين في مجال 
الاإدارة والت�صوي���ق، ف�ص���ًلا ع���ن اهتمام �صاغلي المواق���ِع القيادية ف���ي الاإدارات العليا في تفكيرهم 
الذهني الدائم، بما يجب اأن يكون عليه و�صع �صركاتهم في الم�صتقبل. الاأمر الذي حتَّم ويحتم على 
المعنيي���ن بت�صيير الاأعمال ال�صعي الدوؤوب لبناء ا�صتراتيجيات معا�صرة تنقل �صركاتهم اإلى و�صع اأو 
مكانة اأف�صل تبعا للتغير الحا�صل في البيئة الخارجية (اإدري�س والمر�صي، 6002، �س22).
وينطل���ق هذا ال�صعي من تحدي���د الروؤية والر�صال���ة وو�صع الاأهداف واقت���راح الاإ�صتراتيجية، 
وانته���اًء بعمليات التنفي���ذ  9:p,6002,nosnhoJ. فنجاح ال�صركات اأو ف�صلها في دنيا الاأعمال اإنما 
يعتم���د على ح�صن اإعداد واإدارة َخَيارها الا�صتراتيج���ي، في �صوء م�صادر القوة وال�صعف لمواردها 
الداخلي���ة اأو ف���ي تعاملها مع الفر�س والتهديدات الموجودة في البيئ���ة الخارجية، بالاإ�صافة اإلى اأن 
�صياغ���ة وتنفي���ذ الخيار الا�صتراتيجي يتوق���ف عليه بقاُء ه���ذه ال�صركات ونموُّه���ا وتطوُُّرها في ظلِّ 
ظروٍف م�صتقبلية يكتنفها الغمو�س )21:p,4002,regnuH & neleehW(.
ويعتم���د بقاء هذه ال�صركات على اإدارة الاإ�صتراتيجية والتي هي عملية تحليلية تهدف لاختيار 
وتحديد مكانة ال�صركة في الم�صتقبل تبعا للتغيرات والتطورات الحا�صلة، وهنا تعتبر الاإ�صتراتيجية 
تحدي���دا للمكانة والو�صع الذي تحتله ال�صركة في ال�ص���وق الاأمر الذي يجعلها في مركز تناف�صي بما 
تقدمه من منتجات وخدمات للعملاء الحاليين والمرتقبين ( النظر للبيئة التناف�صية لل�صركة وكيفية 
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تحديد الاأو�صاع وحمايتها لمواجهة المناف�صين) وترجمة لذلك يرى )84:p,6991,leahciM,( اأنَّ 
هناك عددًا من الاأ�ص�س لتحديد الو�صع الاإ�صتراتيجي لل�صركة هي:
1- اأ�صا�س ت�صكيلة المنتجات: وذلك بالتركيز على تنوع المنتجات ليتمكن العميل من الاختيار 
وفق���ا لاحتياجات���ه، فتق���وم ال�صركة باإنت���اج مجموعٍة مح���ددٍة من المنتج���ات با�صتخدام 
مجموعة من الن�صاطات المتميِّ زة من الخدمة ال�صريعة والاأ�صعار المنخف�صة، بمعنى اآخر 
خلق و�صع متميز وذي قيمة لل�صركة لدى العملاء وذلك بتعميم اأن�صطة مختلفة عما يوؤديه 
المناف�صون.
2- اأ�صا ���س حاج���ات العملاء: وبموجبه تق���وم ال�صرك���ة بالمفا�صلة بين تلبي���ة جميع حاجات 
العم���لاء بع���د تحديدها وت���زداد اأهميته���ا تجاه اختلاف حاج���ات هوؤلاء العم���لاء فتقوم 
بت�صحيح الاأن�صطة اللازمة. بمعنى اآخر المفا�صلة والاختيار بين البدائل وطرق المناف�صة 
بتقديم مزيٍج فريٍد من القيمة للعملاء ي�صعب على الاآخرين تقديمه.
3- اأ�صا ���س طرق الو�ص���ول اإلى العملاء: وه���ذا الاأ�صا�س يِت���مُّ اتِّ باعه عندما تختل���ف اأ�صاليب 
الو�صول اإلى العملاء الذين تت�صابه بع�س احتياجاتهم وتتوقف طرق الو�صول اإلى العملاء 
على توزُّ عيهم الجغرافي مما يتطلب مجموعة مختلفة من الاأن�صطة للو�صول اإليهم باأف�صل 
الاأ�صاليب الممكنة.
ي�صي���ر )65:P ,6002 ,relleK & reltoK ( اإل���ى اإ�صتراتيجيات (بورت���ر) العامة التي توفر 
نقطة بداية جيدة لاأي تفكير اإ�صتراتيجي، وهذه الاإ�صتراتيجيات هي:
1- اإ�صتراتيجية قيادة الكلفة الكلية pihsredaeL tsoC llarevO : ترتكز هذه الاإ�صتراتيجية 
عل���ى اأق���لِّ َقْدٍر م���ن َتْكِلفة ُمْدخ���لات الاإنتاِج مقارنة م���ع المناف�صين، والت���ي تعني تحقيق 
تخفي ���س جوه���ري في التكالي���ف الكلِّية لاأي �صناع���ة، من خلال الاعتم���اد على مجموعة 
م���ن الاإجراءات الوظيفية الهادف���ة، فالتركيز في هذه الاإ�صتراتيجي���ة هو تقديم خدمة اأو 
اإنت���اُج منت���ٍج وبيُعُه في �ص���وِق يتميز بح�صا�صي���ٍة لل�صعر والاهتمام ب���ه اأ�صا�صي، وقد يتحقق 
ذلك م���ن خلال اكت�صاف مورد رخي ���س للمواد الاأولية، اأو الاعتم���اد على تحقيق وفورات 
الحج���م الكبي���ر، اأي توزيع التكلفة الثابتة على عدد كبير من وح���دات الاإنتاج اأو التخل�س 
من الو�صطاء والاعتماد على منافذ التوزيع المملوكة للموؤ�ص�صة، اأو ا�صتخدام طرق للاإنتاج 
والبيع تخفِّ �ُس من التَّ ْكِلفة، اأو ا�صتخدام الحا�صب الاآلي لتخفي�س القوى العاملة )reltoK
65:P ,6002 ,relleK &(.
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2- اإ�صتراتيجي���ة التميي���ز noitaitnereffiD : ت�صتطي���ع ال�صرك���ة اأن تخل���ق لنف�صه���ا مركزًا 
تناف�صي���ًا مميزًا (مي���زة تناف�صية) من خلال اإيج���اد درجة عالية م���ن التمايز لمنتجاتها 
ع���ن تلك التي يقدمه���ا المناف�صون، ومثل ذلك التمايز يمكِّ ���ُن الموؤ�ص�صة من فر�س ال�صعر 
ال���ذي تراه منا�صبًا، وكذلك زيادة ع���دد الوحدات المباعة، وتنمي���ة درجة عالية من ولاء 
الم�صتهل���ك لعلاماته���ا، وهناك و�صيلت���ان لتحقيق هذا التمايز: الو�صيل���ة الاأولى تتمثل في 
محاولة ال�صركة تخفي�س درج���ة المخاطرة والتكلفة التي يتحملها الم�صتهلك عند �صرائه 
لل�صلع���ة، اأّما الو�صيلة الثاني���ة فاإنها تتمثل في محاولة ال�صركة خل���ق مزايا فريدة في اأداء 
المنتج، عن تلك التي توجد في منتجات المناف�صين (هيكل، 1102، �س17).
3- اإ�صتراتيجي���ة التركي���ز sucoF  : وتعني اإ�صتراتيجية التركيز تقدي���م �ِصْلعٍة اأو ِخْدمٍة ُت�ْصِبع 
حاجاِت قطاٍع معين من الم�صتهلكين اأو تخدم منطقًة جغرافية محددة، وت�صعى المنظمة 
هن���ا اإلى الا�صتفادة من مي���زة تناف�صية في ال�صوق الم�صتهدف م���ن خلال تقديم منتجات 
ذاِت اأ�صع���اٍر اأقلَّ م���ن المناف�صين ب�صبب التركي���ز على خف�س التكلف���ة اأو تقديم منتجات 
متميزة في الجودة اأو الموا�صفات، اأو خدمة العملاء.
4- اإ�صتراتيجي���ة التحالف ecnaillA  : وتعني ه���ذه الاإ�صتراتيجية الدخول في تكتلات توؤدي 
اإل���ى التكام���ل العمودي والاأفقي، م���ن خلال عقد تحالف���ات مع منظمات اأخ���رى لتحقيق 
اأه���داف محدودة، وتنفيذ م�صاريع خارج الحدود الجغرافية للمنظمة مع �صركات م�صابهة 
لتعزيز القدرة التناف�صية، كذلك التكامل مع ُمَورِّ ِدي الموادِّ الاأولية، والتكامل مع الو�صطاء 
والمناف���ذ البيعية، واقت�ص���ام ال�صلطة والمعرفة مع المنظمات الاأخ���رى، لتح�صين المركز 
التناف�صي (ال�صكارنة، 5002، �س301).
5- اإ�صتراتيجي���ة التنوي���ع noitacifisreviD : وتعني هذه الاإ�صتراتيجي���ة اأن تقوم الموؤ�ص�صة 
باإنت���اج مجموعٍة متنوعٍة من المنتج���ات تختلف في الملامح والحج���م والجودة وال�صعر، 
واله���دف م���ن وراء هذا الاإج���راء هو تقديم ع���دد من المنتج���ات للم�صتهلكي���ن، وكذلك 
الاعتماد عل���ى موردين م�صتقلين لتزويد ال�صركة بالم���واد الاأولية ومدخلات الاإنتاج، دون 
محاولة خدمة قطاعات �صوقية مختلفة (هيكل، 1102، �س27).
6- الت�صوي���ق المبا�ص���ر gnitekraM tceriD  : ظه���ر مفه���وم الت�صويق المبا�ص���ر في ع�صر 
الاإنترن���ت ما بين عام 5991 – 0002 ميلادي���ة وَتَعمَّ َق هذا المفهوم في الاألفية الجديدة، 
فب���داأت ال�صركات العالمية المتخ�ص�صة في مختلف المج���الات في التحوُِّل عن الاأ�صاليب 
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القديم���ة، واأخذت تعتم���د على اأ�صاليب وتقنيات الت�صويق المبا�ص���ر كاإ�صتراتيجية في بناء 
واإقامة حوار وعلاقات مبا�صرة مع العملاء، فكان من ابرز نتائج ثورة المعلومات النظرة 
ال�صمولية لل�صيا�صات التقليدية التي كانت ال�صركات تتبعها في مجال البيع ال�صخ�صي، مما 
احدث تغيرات في اأ�صلوب اإدارة وتنظيم البيع ال�صخ�صي والو�صول اإلى العملاء من خلال 
الات�ص���ال المبا�صر بوا�صطة قواع���د البيانات ومواقع ال�صركات واأ�صل���وب الحوار المبا�صر 
والبري���د الاإلكتروني للعملاء، فالحوا�صيب النقالة والهوات���ف الخلوية والاإنترنت و�صبكات 
المعلوم���ات، اأثَّ ���َرْت ب�ص���كٍل كبير عل���ى كفاءة وفاعلي���ة البائعي���ن التي تغيَّرْت ف���ي الاألفية 
الجديدة، كما اأثَّ َرْت على فل�صفة واأن�صطة الت�صويق في الاألفية الجديدة باإحداث العديد من 
التحولات الحقيقية التي ُيْمِكُن تلخي�صها على النحو التالي: (األ ربيعة، 7002، �س23 )
اأ- ظهور الت�صويق المعكو�س والذي نقل زمام المبادرة اإلى اأيدي العملاء.
ب- ظهور الت�صويق الف�صائي والذي حول العالم اإلى قرية �صغيرة و�صوق واحد.
ج- ظهور ال�صركات الافترا�صية على �صكل مواقع على ال�صبكة الاإلكترونية (www).
د- ظهور الت�صويق العلاقاتي اأو التفاعلي الذي يركز على العلاقة مع العملاء في الاأمد البعيد.
تحليل البيانات واختبار الفر�شيات
تم اإيج���اد المتو�صِّ طات الح�صابية والانحرافات المعيارية لمتغيِّ ���ِر الذكاء الا�صطناعي واأنواع 
الا�صتراتيجيات الت�صويقية، والجداول التالية تبين ذلك:
الجدول ( 1 )




1 سبيل تطوير الاستراتيجيات التسويقيةاستخدام برمجيات تكنولوجية حديثة ومتطورة  في  497.3 8568. مؤثر
2 لإرضاء الزبائنالاهتمام بإدخال المنتجات الجديدة والمتطورة  596.3 9119. مؤثر
177.3 2348. مؤثر
تدريب العاملين  في  إدارة  التسويق باستمرار 
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4 لتطوير الاستراتيجيات التسويقيةاستخدام أجهزة ومعدات تكنولوجية وحاسوبية حديثة  179.3 5668. مؤثر
5 باستمراروجوُد خبراَء تسويق لتطوير الاستراتيجيات التسويقية  717.3 2039. مؤثر
6 الاستراتيجيات التسويقيةاستخداُم لغاٍت برمجية متطورة في سبيل تطوير  529.3 2178. مؤثر
7 الاستراتيجيات التسويقيةالاعتماد على استخدام برامج ذكية لتطوير  467.3 7559. مؤثر
يتبين من البيانات الواردة في الجدول ال�صابق (1 ) اأنَّ المتو�صطاِت الح�صابية لمتغيِّ ر الذَّ كاِء 
الا�صطناع���ي ق���د تراوحت ما بي���ن  (179.3– 596.3 ) واأن العبارة رق���م ( 4 ) والتي تن�س على 
اأنَّ ا�صتخ���دام اأجهزة ومعدات تكنولوجية وحا�صوبية حديثة لتطوير الا�صتراتيجيات الت�صويقية « هي 
الاأعل���ى بين متو�صطات الاإجاب���ات، في حين اأنَّ العبارة رقم (2) والتي تن�سُّ على الاهتمام باإدخال 
المنتجات الجديدة والمتطورة لاإر�صاء الزبائن هي الاأقل بين متو�صطات الاإجابات، ويلاَحُظ ب�صكِل 
عامٍّ اأنَّ ا�صتجابات العَّ ينة كانت اإيجابية نحو فقرات متغير الذكاء الا�صطناعي.
الجدول ( 2 )





8 الحفاظ على مستوى مقبول من الجودةزيادة  التزام الشركة بتخفيض  تكلفة  منتجاتها مع  2177.3 55869. مَؤثَّر
9 التكاليف استخدام  التكنولوجيا  بجميع  مراحل  العمل  مما  يقلل  1867.3 05679. مؤثر
01 المطلوبةاختيار المواد الخام الأقل كلفة التي تناسب المواصفات  8167.3 48158. مؤثر
إستراتيجية التمايز
11 بالسوقالحرص على تقديم أعلى جودة لمنتجاتها المطروحة  5240.4 71128. مؤثر
7839.3 45997. ُمَؤثرِّ
قيام  الشركة بتفهُّم  وتلبية  حاجات  الزبائن  ورغباتهم 
21 بشكل دقيق
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31 الأبحاث والدراسات من أجل تطوير منتجاتهاقيام  الشركة  بتخصيِص  نسبٍة  من  أرباحها  على  5945.3 74639. مؤثر
إستراتيجية التركيز
1427.3 02149. ُمَؤثرِّ
اختيار  برامج  تسويقية  تستطيع  من  خلالها  تحقيق 
41 ميزة تنافسية 
51 السوقاختيار الأنشطة التسويقية التي تزيد من مكانتها في  1658.3 23187. مؤثر
61 سوق محددالقيام بتوفير  الإمكانات  التسويقية  اللازمة  لخدمة  3738.3 21409. مؤثر
إستراتيجية التحالف
6568.3 14368. ُمَؤثرِّ
الدخول  في  تحالفات  مع  الموردين  والوسطاء 
71 لاستحداث أنشطة تسويقية أكثر كفاءة 
81 لمنافسة السلع الأجنبيةالدخول في تكتلات مع الشركات العاملة في القطاع  2363.3 7330.1 مؤثر
91 المواردالحرص على التكامل مع منافذ البيع لتجاوز محدودية  5667.3 24088. مؤثر
إستراتيجية التنوع
02 تجاريةطرح  منتجات  متنوعة  ومتعددة  وبأكثر  من  علامة  1849.3 70129. مؤثر
12 طرح الشركة منتجات جديدة في الأسواق بشكل دوري 8207.3 36967. مؤثر
22 منتجاتهااعتماد الشركة على تنويع منافذها البيعية لتصريف  4587.3 05128. مؤثر
إستراتيجية التسويق المباشر
32 الزبائناعتماد  الشركة  على  قواعد  البيانات  المتاحة  حول  5238.3 66639. موافق
42 مع زبائنها الحرص  على  إدامة  الاتصالات  التسويقية  المباشرة  2976.3 87549. موافق
52 حرص الشركة على تحديث المعلومات حول منتجاتها 5997.3 29087. موافق
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من البيانات الواردة في الجدول ال�شابق ( 2 ) ما يلي:
1- يتبي���ن اأنَّ المتو�صط���ات الح�صابية لمتغي���ر اإ�صتراتيجية قيادة الكلفة ق���د تراوحت ما بين 
(2177.3-8167.3) واأن العب���ارة رق���م (8) والت���ي تن ���س عل���ى اأن «الت���زام ال�صرك���ة 
بتخفي ���س تكلفة منتجاتها م���ع الحفاظ على م�صتوى مقبول من الج���ودة» هي الاأعلى بين 
متو�صط���ات الاإجاب���ات، في حين اأن العب���ارة رقم (01) والتي تن�س عل���ى «اختيار المواد 
الخام الاأَقلِّ كلفًة التي تنا�صب الموا�صفات المطلوبة» هي الاأقل بين متو�صطات الاإجابات، 
ويلاح���ظ ب�صكل عام اأن جمي���ع المتو�صطات الح�صابية التي تم التو�ص���ل اإليها كانت اأعلى 
من متو�صط اأداة القيا�س الم�صتخدم وهو (3) وهذا ي�صير اإلى اأن ا�صتجابات العينة كانت 
اإيجابية نحو ِفْقراِت متَغيِّ ر اإ�صتراتيجية قيادة الُكْلَفة.
2 45240.4-
5945.3) واأن العب���ارة رق���م (11) والتي َتُن�سُّ على اأنَّ «الِحْر�َس على تقديِم اأعلى جودة 
لمنتجاته���ا المطروحة بال�صوق» هي الاأعلى بين متو�صطات الاإجابات، في حين اأنَّ العبارة 
رقم (31) والتي تن�س على اأنَّ «قيام ال�صركة بتخ�صي�س ن�صبة من اأرباحها على الاأبحاث 
والدرا�صات من اجل تطوير منتجاتها» هي الاأقل بين متو�صطات الاإجابات، ويلاحظ ب�صكل 
عام اأنَّ ا�صتجابات َعيِّ نِة الدرا�صة كانت اإيجابية نحو ِفْقراِت متَغيِّ ِر اإ�صتراتيجية التمايز.
3 41658.3- 
1427.3) واأن العب���ارة رقم (51) والتي تن ���س على اأن «اختيار الاأن�صطة الت�صويقية التي 
تزي���د من مكانتها ف���ي ال�صوق» هي الاأعلى بين متو�صطات الاإجاب���ات، في حين اأن العبارة 
رق���م (41) والتي تن�س عل���ى «اختيار برامج ت�صويقية ت�صتطيع م���ن خلالها تحقيق ميزة 
تناف�صي���ة» هي الاأقل بين متو�صط���ات الاإجابات، ويلاحظ ب�صكل ع���ام اأنَّ ا�صتجابات َعيِّ َنِة 
الدرا�صة كانت اإيجابية نحو ِفْقراِت متغير اإ�صتراتيجية التركيز.
4 46568.3- 
2363.3 ) واأن العب���ارة رق���م (71) والتي تن�س على «الدخول في تحالفات مع الُمَورِّ دِين 
والو�صط���اء لا�صتحداث اأن�صطة ت�صويقية اأْكَثَر كفاءًة» هي الاأعلى بين متو�صطات الاإجابات، 
في حين اأنَّ العبارة رقم (81) والتي تن�س على «الدخول في تكتلات مع ال�صركات العاملة 
في القط���اع لمناف�صة ال�صلع الاأجنبية» هي الاأقل بين المتو�صطات، ويلاحظ ب�صكل عام اأنَّ 
ا�صتجابات العيِّ َنِة اإيجابية نحو ِفْقرات متَغيِّ ِر اإ�صتراتيجية التحالف.
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5 41849.3- 
8207.3 ) واأن العب���ارة رقم (02 ) والتي تن�س على اأن «طرح منتجات متنوعة ومتعددة 
وباأكثر من علامة تجارية « هي الاأعلى بين متو�صطات الاإجابات، في حين اأن العبارة رقم 
(12) والتي تن�س على اأنَّ «طرَح ال�صركِة منتجاٍت جديدة في الاأ�صواق ب�صكل دوري» كانت 
الاأق���ل بين متو�صطات الاإجابات، ويلاحظ ب�صكل ع���ام اأنَّ ا�صتجابات العيِّ َنة كانت اإيجابية 
نحو ِفْقرات متَغيِّ ر اإ�صتراتيجية التنوع.
6- اأنَّ المتو�صط���ات الح�صابي���ة لمتَغيِّ ���ر اإ�صتراتيجي���ة الت�صوي���ق المبا�ص���ر ق���د تراوح���ت بين 
(5238.3– 2976.3 ) واأن العب���ارة رق���م ( 32 ) والتي تن ���س على اأن «اعتماد ال�صركة 
على قواعد البيانات المتاحة حول الزبائن «هي الاأعلى بين متو�صطات الاإجابات، في حين 
اأن العب���ارة رق���م (42) والتي تن�س عل���ى اأنَّ «الحر�س على اإدام���ة الات�صالات الت�صويقية 
المبا�ص���رة م���ع زبائنه���ا» هي الاأق���ل بين متو�صط���ات الاإجاب���ات، ويلاَحُظ ب�صكٍل ع���امٍّ اأنَّ 
ا�صتجاباِت َعيِّ نِة الدرا�صة كانت اإيجابية نحو ِفْقراِت متَغيِّ ر اإ�صتراتيجية الت�صويق المبا�صر.
كم���ا ت���م اختبار فر�صي���ات الدرا�صة والج���دول التالي يبي���ن نتائج اختبار الانح���دار الب�صيط 
)noissergeR elpmiS( لهذه المتغيرات:
الجدول ( 3 )
نتائج اختبار الانحدار الب�صيط )noissergeR elpmiS( لتاأثير الذكاء ال�صناعي في �صياغة 
الا�صتراتيجيات الت�صويقية 
القرار الإحصائيT الجدوليةT المحسوبة2R.giSالمتغير التابع






(  50.0 ≥ α)
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ت�صي���ر قاعدة القرار في هذا النوع من الاختب���ارات اإلى اأنَّ ه اإذا كانت قيمة T المح�صوبة اأكبر 
م���ن قيمة T الَجْدَوِليَّة فانه يتم رْف ���سُ الَفَر�صِ يَّ ِة الَعَدِميَّة، وقبول الفر�صية البديلة، وبناء على ذلك 
فانه يت�صح من البيانات الواردة في الجدول ال�صابق ( 3 ) ما يلي:
1- اأن قيم���ة  T المح�صوبة هي (654.9 ) فيما بلغت قيمتها الجدولية (176.1)، وبمقارنة 
القي���م يتبي���ن اأن القيم���ة المح�صوبة اكبر م���ن القيمة الجدولي���ة، لذلك فاإن���ه يتم رف�س 
الفر�صي���ة العدمي���ة وقب���ول الفر�صية البديل���ة التي تن�س عل���ى انه «يوج���د تاأثير لتطبيق 
ال���ذكاء ال�صناعي في �صياغة اإ�صتراتيجي���ة قيادة التكلفة»، وهذا م���ا توؤكده قيمة الدلالة 
)giS.( البالغة �صفرًا حيث اإنها اأقل من 5%، كما ت�صير النتائج اإلى ان التباين في المتغير 
الم�صتقل للدرا�صة يف�صر ما ن�صبته (.064) من التباين في اإ�صتراتيجية قيادة التكلفة.
2- اأن قيمة  )T( المح�صوبة هي (128.8) فيما بلغت قيمتها الجدولية (176.1)، وبمقارنة 
القي���م يتبي���ن اأن القيم���ة المح�صوبة اكبر م���ن القيمة الجدولي���ة، لذلك فاإنَّ ���ه يتم رف�س 
الفر�صية العدمية وقبول الفر�صية البديلة التي تن�س على انه «يوجد تاأثير لتطبيق الذكاء 
الا�صطناعي في �صياغة اإ�صتراتيجية التمييز»، وهذا ما توؤكده قيمة الدلالة )giS.( البالغة 
�صفرًا حيث اإنها اأقل من 5%، كما ت�صير النتائج اإلى اأنَّ التباُيَن في المتَغيِّ ر الم�صَتِقلِّ يف�صِّ ُر 
ما ن�صبته (.264) من التباين في اإ�صتراتيجية التمييز.
3- اأنَّ قيمة )T( المح�صوبة هي (573.3) فيما بلغت قيمتها الجدولية (176.1)، وبمقارنة 
القي���م يتبي���ن اأنَّ القيم���ة المح�صوبة اأكبر م���ن القيمة الجدولي���ة، لذلك فاإن���ه يتم رف�س 
الفر�صي���ة العدمي���ة وقبول الفر�صي���ة البديلة التي تن�س عل���ى اأنَّه « يوج���د تاأثير لتطبيق 
ال���ذكاء الا�صطناع���ي في �صياغ���ة اإ�صتراتيجي���ة التركيز»، وه���ذا ما توؤكده قيم���ة الدلالة 
)giS.( البالغة �صفرًا حيث اإنَّها اأقل من 5%، كما ت�صير النتائج اإلى ان التباين في المتغير 
الم�صتقل يف�صر ما ن�صبته (.073) من التباين في اإ�صتراتيجية التركيز.
4- اأن قيم���ة  )T( المح�صوب���ة ه���ي (684.5) فيم���ا بلغ���ت قيمته���ا الجدولي���ة (176.1 )، 
وبمقارن���ة الِقَي���ِم يتبين اأنَّ القيم���ة المح�صوبة اأكبر من القيمة الجدولي���ة، لذلك فاإنه يتم 
رف�س الفر�صية العدمية وقبول الفر�صية البديلة التي تن�س على انه «يوجد تاأثير لتطبيق 
ال���ذكاء الا�صطناعي ف���ي �صياغ���ة اإ�صتراتيجية التحال���ف»، وهذا ما توؤك���ده قيمة الدلالة 
)giS.( البالغة �صفرًا حيث اإنها اأقل من 5%، كما ت�صير النتائج اإلى اأنَّ التباُيَن في المتَغيِّ ر 
الم�صتقل للدرا�صة يف�صر ما ن�صبته (.814 ) من التباين في اإ�صتراتيجية التحالف.
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5- اأنَّ قيمة )T( المح�صوبة هي (506.9) فيما بلغت قيمتها الجدولية (176.1 )، وبمقارنة 
القي���م يتبي���ن اأن القيم���ة المح�صوبة اكبر م���ن القيمة الجدولي���ة، لذلك فاإن���ه يتم رف�س 
الفر�صية العدمية وقبول الفر�صية البديلة التي تن�س على انه «يوجد تاأثير لتطبيق الذكاء 
الا�صطناعي في �صياغة اإ�صتراتيجية التنويع »، وهذا ما توؤكده قيمة الدلالة )giS.( البالغة 
�صفرًا حيث اإنها اأقل من 5%، كما ت�صير النتائج اإلى ان التباين في المتغير الم�صتقل يف�صر 
ما ن�صبته (.064 ) من التباين في اإ�صتراتيجية التنويع.
6- اأنَّ قيم���ة  )T( المح�صوب���ة ه���ي (329.5) فيم���ا بلغ���ت قيمته���ا الجدولي���ة (176.1 )، 
وبمقارن���ة الِقَي���ِم يتبين اأنَّ القيم���ة المح�صوبة اأكبُر من القيمة الَجْدَوِليَّ ���ة، لذلك فاإنه يتم 
رف�س الفر�صية العدمية وقبول الفر�صية البديلة التي تن�س على اأنَّه «يوجد تاأثير لتطبيق 
الذكاء ال�صناعي في �صياغة اإ�صتراتيجية الت�صويق المبا�صر»، وهذا ما توؤكده قيمة الدلالة 
)giS.( البالغة �صفرًا حيث اإنَّها اأقلُّ من 5%، كما ت�صير النتائج اإلى اأنَّ التبايَن في المتغير 
الم�صتقل للدرا�صة يف�صِّ ُر ما ن�صبته (.904) من التباين في اإ�صتراتيجية الت�صويق المبا�صر.
النتائج
1- اأنَّ هناك تاأثيرًا لتطبيق الذَّ كاِء الا�صطناعي في �صياغة اإ�صتراتيجية قيادة التْكِلفة، حيث 
تبيَّ ���ن اأنَّ هذه التطبيقات ُتْلِزُم ال�صركة بتخفي�س َتْكِلفِة منتجاتها مع الِحفاظ على م�صتوى 
مقبول من الَجْودة.
2- اأنَّ هن���اك تاأثي���رًا لتطبي���ق ال���ذكاء الا�صطناعي في �صياغ���ة اإ�صتراتيجي���ة التمييز، حيث 
تبي���ن اأن ه���ذه التطبيقات تدفع ال�صرك���ة اإلى الحر�س على تقديم اأعل���ى جودة لمنتجاتها 
المطروحة بال�صوق.
3- اأنَّ هن���اك تاأثيرًا لتطبيق الذكاء الا�صطناعي في �صياغة اإ�صتراتيجية التركيز، حيث تبين 
اأنَّ ه���ذه التطبيق���ات تدفع ال�صركة اإلى اختيار الاأن�صط���ة الت�صويقية التي تزيد من مكانتها 
في ال�صوق.
4- اأنَّ هن���اك تاأثيرًا لتطبي���ق الذكاء الا�صطناعي ف���ي �صياغة اإ�صتراتيجي���ة التحالف، حيث 
تبيَّ َن اأنَّ ه���ذه التطبيقات تدفع ال�صركة اإلى الدخول في تحالفاٍت مع الُمَورِّ دين والو�صطاء 
لا�صتحداث اأن�صطة ت�صويقية اأكثر كفاءة.
5- اأنَّ هن���اك تاأثيرًا لتطبيق ال���ذكاء الا�صطناعي في �صياغة اإ�صتراتيجية التنويع، حيث تبيَّ َن 
اأنَّ هذه التطبيقات ت�صاعد ال�صركة على طرح منتجاٍت متنوعة ومتعددة وباأكثر من علامة 
تجارية.
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6- اأن هن���اك تاأثي���ًار لتطبيق الذكاء ال�صناعي ف���ي �صياغة اإ�صتراتيجي���ة الت�صويق المبا�صر، 
حيث تبين اأنَّ هذه التطبيقات تزيد من اعتماد ال�صركة على قواعد البيانات المتاحة حول 
الزبائن.
التو�شيات
يو�صي الباحث بما يلي:
1- العم���ُل ب�ص���كٍل اأف�صل على ا�صتخ���دام برمجي���ات تكنولوجية حديثة ومتط���ورة قائمة على 
اأ�صاليب الذكاء الا�صطناعي لما لذلك من اأهمية في تطوير الا�صتراتيجيات الت�صويقية.
2- الرب���ط بين عملية تطبيق اأ�صاليب الذكاء الا�صطناعي وتطوير الا�صتراتيجيات الت�صويقية 
ب�صورة تعزز من الاهتمام باإدخال المنتجات الجديدة والمتطورة لاإر�صاء الزبائن
3- تْنِمي���ُة مه���اراِت العاملي���ن ف���ي اإدارة الت�صوي���ق وتدريبهم با�صتم���رار لمواكب���ة التطورات 
التكنولوجية، لاأنَّ هذا من �صاأنه اأْن يعمل على برمجة اأعمالهم ب�صورة تكنولوجية توؤهِّ ُلهم 
للتعامل مع اأ�صاليب الذكاء الا�صطناعي ب�صورة اأْكثَر فعاليًة.
4- قي���اُم ال�ص���ركاِت ال�صناعي���ة الاأردنية با�صتخدام اأجه���زة ومعدات تكنولوجي���ة وحا�صوبية 
حديثة لتطوير الا�صتراتيجيات الت�صويقية.
5- اأهميُة عقِد العديد من ور�صات العمل حول الذكاء ال�صناعي والا�صتفادة من وجود خبراء 
لتطوير الا�صتراتيجيات الت�صويقية با�صتمرار.
6- الاهتم���اُم ب�صورٍة اأكثُر في ممار�صٍة تطبيق اأ�صاليب الذكاء الا�صطناعي وكذلك ا�صتخدام 
لغاٍت برمجية متطورة في �صبيل تطوير الا�صتراتيجيات الت�صويقية.
7- قياُم ال�صركات ال�صناعية الاأردنية بتخ�صي�س ن�صبٍة من اأرباحها على الاأبحاث والدرا�صات 
م���ن اأجل تطوي���ِر منتجاتها اعتمادًا عل���ى ا�صتخدام برامَج ذكيٍة لتطوي���ر الا�صتراتيجيات 
الت�صويقية.
